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1. Hidup adalah perjuangan tiada henti, maka berusahalah dan berdo’a untuk 
mencapainya 
2. Masalah adalah satu proses dimana kita bisa menjadi dewasa, dan dengan 
“masalah”-lah kita bisa tau arti kesalahan. 
3. Guru paling berharga adalah pengalaman, maka jadikanlah pengalaman 
untuk menuju kehidupan yang lebih baik. 
4. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan kepada orang lain, 
sampaikanlah walau satu ayat. 
5. Jadilah manusia yang berguna bagi kehidupan di lingkunganmu, 
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